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RESUMEN 
 
Esta memoria se describen los procesos realizados para comprobar la factibilidad 
de realizar un emprendimiento en el  área de las reservas de instalaciones 
deportivas. Los procesos abarcan desde a investigación sobre el ámbito del 
negocio, la comparación de diferentes modelos de negocios y las herramientas 
que estos utilizan, en conjunto a las tecnologías a utilizar para el desarrollo del 
sistema. Para analizar, gracias al conocimiento adquirido, se construyó un 
prototipo para determinar la factibilidad de realizar el emprendimiento, 
considerando la carga laboral que este implicaría y el riesgo que este opone en 
comparación de las ganancias a obtener. 
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ABSTRACT 
This memoir describes the processes performed to test the feasibility of a venture 
in the area of reservations of sports facilities. The processes are: research of the 
different business models and the tools that they use, altogether with different 
alternatives of technologies to be used for the system development. Finally, thanks 
to the acquired knowledge, a prototype was built to determine the feasibility of the 
venture, considering the workload that this would entail and the risk that this 
opposes compared to profits to get. 
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